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Many cultural heritage buildings have disaster risks. However, it is difficult to evaluate the risks optimally so that  
those buildings have various conditions. In this paper, a new evaluation method for natural disaster risks of cultural  
heritage buildings is proposed. This method consists of a methodology and an assessment criterion. Our proposal  has 
two purposes :  raising awareness for disaster prevention and supporting risk management without expert knowledge. 
Finally, we present our application  to Jishu-shrine in Kyoto. 

































































































































































ᕈ⢻นߩ↢⊒ኂἴԚ  ᕈ⢻นߩ↢⊒ኂⵍߩᤨኂἴԙ ᕈᄢ㊀ߩኂⵍԘ
4   ޿㜞߇₸⏕  6   ታ⏕ 01 㧕ᄬᶖ㧔⢻ਇᓳୃ
2   ࠆ޽߇ᕈ⢻น  4   ޿㜞߇ᕈ⢻น 6   㧕⢻นᓳୃ㧔்៊ߥᄢ㊀
1 ޿ૐ߇ᕈ⢻น  2   ࠆ޽߇ᕈ⢻น 3   㧕⢻นᓳୃ㧔უ៊ಽㇱ
    1   ޿ߥߤࠎߣ߶߇ᕈ⢻น 1   㧕ⷐᓳୃߩᐲ⒟㩇㩧㩏㩍㩧㩜㧔்៊ߥᓸシ
ᣇ߼ㅴߩ⟎ភᷫૐࠢࠬ࡝ኂἴ ኈౝߩࠢࠬ࡝ኂἴ ὐ⹏ࠢࠬ࡝ ࡞ࡌ࡟ࠢࠬ࡝
⸛ᬌࠍ⺣⋧ߩ߳ኅ㐷ኾߦߜ⋥ ࠆ޽߇㗴໧ߥᄢ㊀ߡߒኻߦኂἴ 02~21 Φ
⸛ᬌࠍ⺣⋧ߩ߳ኅ㐷ኾߦᦼᣧ ࠆ޽߇㗴໧ߡߒኻߦኂἴ 11~8 Υ
ࠆߔ⸛ᬌࠍ⟎ភᷫૐߦ⊛↹⸘ ࠆ޽߇㗴໧ߩዋᄙߡߒኻߦኂἴ 7 ~ 5 Τ


































































    ᐔᚑ16ᐕ8᦬ޟᷡ᳓ኹႺౝᢳ㕙࡮ᷧᵹ⺞ᩏႎ๔ᦠޠ
  ࡮ᵩ᳓ࡂࠩ࡯࠼ࡑ࠶ࡊ11)㧔࿑3ෳᾖ㧕
    ᦨᄢᶐ᳓ᷓߐ ߥߒ
  ࡮࿾㔡ࡂࠩ࡯࠼ࡑ࠶ࡊ㧔⧎᛬ᢿጀ࿾㔡ߦࠃࠆⵍኂᗐቯ㧕11)㧔࿑4ෳᾖ㧕
    ᦨᄢ㔡ᐲ       㧦㔡ᐲ6ᒝ
    ᑪ‛ୟუ₸      㧦ᄢ⎕₸40㧑
    ᶧ⁁ൻෂ㒾ᐲ     㧦ߥߒ
  ࡮࿯⍾ἴኂ⼊ᚓ඙ၞ11)
    ࿯⍹ᵹ⼊ᚓ඙ၞᜰቯ  㧦ߥߒ





















































































บ㘑㧔ᒝ㘑㧕 6 4 4 14 
㘑ୟᧁ 6 1 1 8 
Ἣἴ㧔ᨋ㊁㨯㔗㧕 10 1 1 12 
㔸 1 2 2 5 
㔘 1 2 2 5 
⽕㔐 3 2 2 7 
ಓኂ 1 2 2 5 
⽕㔎 3 4 4 11 
࿯⍾ἴኂ 6 4 4 14 
࿾㔡 6 4 4 14 
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